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Cum mor popoarele? 
Arad, 21 Februarie. 
I. 
O întrebare Ja care nu se poate răspunde, 
desigur, în cadrele unui articol de ziar, şi 
nici nu avem pretenţia s'o facem. Voim să ne 
oprim numai la unele constatări, făcute do 
alţii înaintea noastră, în lucrări ' 4 e . f P r ~ ~ 1 - X l i 
temeinice, în v r e m i i K — A I S P a c n > P e n t r u 
ca să nu ne zăpăcească sau chiar să ne des­
curajeze tragicul zilelor de azi când se pare 
că un singur factor hotăreşte soarta popoa­
relor: forţa. Căci forţa fiind totdeauna de 
partea celor mulţi şi tari, ar urma ca cei pu­
ţini şi slabi, popoarele mai puţin numeroase, 
să nu mai poată întrezări un viitor mai bun, 
dupăce forţa merge mână în mână cu egois­
mul. Răsboiul de acum, considerat ca răfuiala 
popoarelor şi ţărilor mari — căci din ciocni­
rea intereselor acestora s'a născut, nu de 
dragul ochilor popoarelor mici, cum se asi­
gură din unele părţi — va putea să aibă ca 
armare o nouă aranjare a intereselor şi le­
găturilor dintre ţările mari şl popoarele mari, 
iar popoarele mici vor putea fi trecute uşor 
cu vederea, — spun mulţi. Iar cei mai pesi­
mişti adaugă: interesele de vieaţa ale popoa­
relor mici vor putea fi înecate de lavina in­
tereselor celor mari aşa încât însăş fiinţa lor 
naţională să devină foarte problematică. 
Toate aceste bănueli pot să se realizeze, 
căci după dovada lăcomiei ce se arată în ac-
ilul răsboiu nu ne mai putem aştepta la o 
întocmire a lumii pe mai clare baze de drept 
decât cum a fost mai înainte. Omul, se vede, 
va rămânea mereu ceeace este, o fiinţă vie­
ţuitoare care are trei ţinte: eu, eu şi a treia 
oară: eu. Dar prin acest adevăr brutal şi 
prin biruinţa lui, încă nu înseamnă să devină 
problematică fiinţa naţională a popoarelor 
mici, cari n'au prerogativa să poată rosti pe 
acest întreit „eu". 
Popoarele nu mor din v o i n ţ a si a I i a 
altor popoare m^' r - ^ n i o e , din faptul cum 
alte. o c i r e a P l i ' c a îată de ele principiile de 
drept, din felul în care sunt îngrijite sau des­
considerate de altele mai mari. Cauze externe 
pot să apese un popor în evoluţia lui firească, 
pot întârzia aceasta evoluţie, pot pune grele 
şi nenumărate piedeci în ori care ram al des-
voltării sale, însăş sămânţa morţii unui po­
por ,nu vine însă de afară. Pe cât e de banală 
pe atât e de adevărată povestea cu toporul 
şi pădurea că „cele mai multe rele nu vin 
de afară, ci ni le face toate vr'un cunoscut 
de-al nostru, vr 'o rudă sau un frate". In ca­
zul nostru ruda sau fratele suntem noi înşine, 
toţi fiii unui popor. Este însuş sufletul unul 
popor din care isvoreşte şi care susţine vieaţa 
lui naţională. 
Rezultatele la cari au ajuns cercetările 
omeneşti în .cursul istoriei ne arată că po­
poarele se prăbueşsc, cad ş i dispar de obi­
ceiu dupăce au ajuns la o culme a măririi 
şi puterii, cad mâncate de însăşi relele ce 
s'au încuibat în vieaţa lor intimă. Mor, de 
obiceiu, popoarele 'nu când sunt oprimate 
de altele, ci când chiar ele au devenit opri­
matoare. Am avea deci un rezultat ciudat: 
nu mor cei slabi ci cei puternici, şi pare că 
ne vin în minte cuvintele scripturii: „Coborî-
va pe cei puternici de pe scaune". 
Insă numai la întâia vedere e un paradox 
în această constatare. Cei puternici, cari cad, 
Ştiri privitoare la directorul şcoa-
klor naţionale: Gheorghe Haines 
De Dr. Ion Matelu. 
• 
Iubirea pentru trecut, este una din dogmele 
fondamentale ale oricărui popor civilizat. A iubi 
insă conştient vremile apuse, înseamnă a cunoaşte 
temeinic viata neamului tău sub toate formele ei 
de manifestare. Şi ea se capătă numai prin cer­
cetări meticuloase ori prin studiarea răbdătoare 
a lucrărilor de specialitate. La noi lipsind tradi-
(iiie de cultură, cari creiază în sufletul intelectua­
lului interesul permanent pentru tot c e atinge vi-
lata sufletească a neamului, era firesc ca şi cer­
cetarea trecutului să aibă mai putini cultivatori. 
In consecinţă nu-i deloc surprinzător, dacă acest 
trecut, mai ales sub raportul culturii populare, 
iu este încă cunoscut în măsura atribuţiilor de 
civilizaţie, pe cari vrem să clădim viitorul no­
stru. 
Iată o dovadă. Cel puţin din a doua jumătate 
» veacului al XVIII-lea, răsare şi în satele noastre 
umilite, şcoala cu rosturile ei speciale. Ea a fost 
un dar împărătesc, pentru un popor chinuit de j 
întuneric şi sărăcie. După expresia plastică alui 
Victor Hugo, prin deschiderea acestor scoale, s'a 
khis temniţa de veacuri, în care a fost strivit i 
sufletul /"românesc. La^ începutf dibuind în nesi-
piranţă, orbită de perspectiva de lumină prea in- ' 
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tensivă ce î-se dejschlsese largă şi primitoare, 
şcoala aceasta sta buimăcită în fata putinilor e-
levi doritori de învăţătură. Norocul ei a fost, că 
milostiva curte împărătească s'a îngrijit să-i dea 
povătuitori d e legea şi neamul nostru, cari s'au 
nevoit să facă din ea un isvor de înăitare şi de 
educaţie sistematică al masselor populare. Prin 
stăruinţa acestor directori naţionali s'a organizat 
şcoala românească dela sate, prin hărnicia lor s'a 
creiat învăţământul românesc şi din însufleţirea 
lor neobosită a răsărit curentul de cultură popu­
lară, care străbătea succesiv văile Ardealului ca 
o solie mântuitoare. Ei bine, pe lângă tot rolul 
lor cultural latât de însemnat şi hotărîtor, cei 4 
directori naţionali, câţi i-a avut şcoala noastră 
dela 1786 până la 1850, au rămas aproape necunos­
cuţi nu numai pentru oamenii de carte în general, 
dar chiar şi pentru bărbaţii de şcoală, chemaţi să 
lucreze pe temeiurile aşezate de antecesorii lor 
merituoşi. 
Asupra unora dintre ei, cercetătorii trecutului 
nostru, cum e părintele protopop Lupaş, au publi­
cat o seamă de documente, chemate să trezească 
interesul nostru pentru aceşti luminători, ale că­
ror suflete se odihnesc de atâta vreme în umbrele 
eternităţii. Chiar numai Qh. Haines a trebuit să 
rămână acoperit de vălul gros al uitării desăvâr­
şite, deşi acest bărbat, în scurta sa activitate dela 
1808—1813, a desvoltat, ca director al şcoalelor 
nationale, o neobicinuit de febrilă muncă. Gh. Hai­
nes a fost un temperament de luptător neastâmpă-
Pretul unui exemplar 10 îilerl. 
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numai la aparenţă mai sunt puternici, în rea­
litate ei au fost puternici, când încep să cadă 
slăbiciunea era în ei numai nu s'a văzut. 
Când s'a început destrămarea văzută a ma­
rilor imperii şi popoare cari au lăsat urme 
JRREILP Î« istorie, era numai desnodământul 
final al marelui proces de descompunere 
care, în sinul acelor imperii sau popoare, se 
pornise de mult, de decenii sau chiar de 
veacuri. 
In răsboiu suntem obicinuiţi să vedem şi să 
apreciem un singur factor care hotăreşte 
soarta popoarelor: forţa brută, şi adeseori 
suntem ispitiţi să credem că acest factor a fost 
şi va fi singurul hotărîtor în vieaţa omeni-
mei. Uităm, însă, că încăerările armate sunt 
numai epizoade în vieaţa popoarelor, că în­
săş soarta unui popor atârnă dela o mulţime 
de alţi factori şi că, dacă în lupte forţa ră­
mâne deasupra în însăş vieaţa omenească 
rămân conducătoare şi biruitoare puterile 
sufleteşti ale popoarelor. Uităm mai ales că 
un popor când nu se mai razimă decât pe 
forţa brută, şi disconsideră puterile sufle­
teşti, poate să apară în ochii contimpora­
nilor ca mare, dar în el însuş şi-a pecetluit 
prin aceasta începutul decăderii. Istoria ne 
este martoră. 
Popoarele nu mor din voinţa şi sila altor 
popoare mai mari, ci mor atunci când ele 
silue&e natura. Căci este o ordine mai înaltă 
în lume, care, deşi crezută de puţini, stăpâ­
neşte, povăţueşte şi nu sufere ca natura să 
fie siluită de om. Iar aceasta natură, în care 
bat toţi cei tari şi puternici, pe care o asal­
tează egoismul omenesc, porunceşte precum 
fiecărui om aşa şi fiecărui popor să se mul-
rat şi de combatant neînduplecat, un sprijinitor 
însufl'etit al şcoalelor şi un călduros apărător al 
dascălilor săi. Viata sa e un continuu sbucium su­
fletesc şi un lung cortej de frământări şi de lupte 
necontenite cu stăpânirile proprii şi străine. 
Din cuprinsul numeroaselor documente pe cari 
le-iam aflat în arhivele tării şi cele din Sibiiu, se 
vede limpede, că Haines n'a fost un om obicinuit, 
ci o personalitate, care prin tot ce a săvârşit, face 
onoare nu numai şcoalei şi învăţământului, ci pe­
ste tot trecutului nostru românesc. O monogra­
fie, ce se va scrie în temeiul documentelor copiate, 
va avea să confirme adevărul acestor laprecieri ge­
nerale. Şi până atunci mă simt îndemnat să public 
de astădată un document, căruia împrejurările 
răsboinice de azi, îi dau o interesantă notă de ac­
tualitate. E vorba de scrisoarea, pe care Haines a 
trimis-o, în 1807 din Braşov, lui Constantin Ip-
silanti, domnul Tării Româneşti, ca acesta să in­
tervină pentru admiterea lui de preot militar în oa­
stea română. Din această scrisoare importantă se 
desluşesc nu numai legăturile sale surprinzătoare 
cu familia domnitorului român, ci şi o serie de 
fapte cari pun figura lui Haines într'o lumină foarte 
frumoasă. Dar mai ales preoţii noştri vor avea 
prilej să vadă, ce însemnătate deosebită atribuie 
Haines preotului militar în vremuri de răsboaie, 
când zice că el este ca o cârmă bună la o corabie. 
In vremea aceea, Austria şi Rusia purtau răs­
boiu contra Turcilor. Ţările Româneşti, tributare 
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R O M Â N U L " Marti, 22 Februarie 1916, 
ţurmească şi să cinstească ce-i al său şi să 
nu se lăcomească la ce-i al altuiaj să încapă 
frăţeşte unii lângă alţii căci lumea-i largă, 
căci pânea de toate zilele şi-o poate agonisi 
fiecare după dreptate, 'iar de mai mirit nime 
n'are nevoe, căci dincolo de .moarte nime 
nu poate duce cu sine nimic. Este o ordine 
în ilume care porunceşte cinste 'faţă de tine 
însuţi şi cinste faţă de deaproapele. De că-
teori acest precept este călcat în picioare, 
deşi ne pare încă bmuil eau poporul ce-1 
epică - - mare - - prăbuşirea lui a .început, 
şi urmaşii lor se vor hodini v.\,ma\ pe ruinele 
""inSftrei deodată, 
Peirtruta ordina, morală să fie .susţinută 
în lume cad toţi acei cari cearcă să o frângă. 
E adevărat că istoria sc repeţaste mereu şi 
totuş omenimea nu vrea să înveţe. lJar e u 
egoismul omenesc se jup tă vecinie puterea 
care veghiază asupra ordinei morale 'din 
lume, şi totdeauna rămâne biruitoare. Altfel 
de muilt lumea ar geme sub un singur tiran. 
Popoarele mor de obiceiu când au ajuns 
la cuiknea mărirei, pentrucă în epocele de 
înflorire şi bunăstare, de stăpânire, se nasc 
în ele germenul peirei, tendinţa de a silui na­
tura din ei şi ordinea morală din lume. Atunci 
nu mai sunt tari, decât la aparenţă, pentrucă 
îşi mancă ele însele tăria: Ţinerea în cinste 
a ordinei morale. Dispare credinţa, se corup 
moravurile, se întunecă idealul lor de vieaţă 
pe deoparte, pe de altă parte însătoşează 
tot mai tare după bunul altor popoare do­
rind să trăiască din seuű altora. Cauza este 
că au încetat să lucreze, că s'au pus la ho-
dină, iar nemişcarea înseamnă moartea nu 
numai în lumea organică neînsufleţită ci şi 
în vieaţa omenească. Când un popor zice 
despre sine: acum sunt stăpân, pot să mă 
hodinesc, pot să mă bucur, pot să gust roa­
dele sforţărilor şi luptelor de până acum, pu­
tem şti că începe să-şi sape groapa. Pentrucă 
puterile sufleteşti, cari l-au dus ia rezultatele 
la cari a ajuns, nu i s'au dat pentru ca să fie 
uitate şi disconsiderate, ci să fie ţinute mereu 
în cinste, şi rezultatele la cari au ajuns nu 
i le^au câştigat pentru ca să se îngraşe de 
ele, ci pentru ca să fie folositoare acelui po-
aultanului, au fost ocupate de ostile ruseşti ale ge­
neralului Michelson, ca o garantă pe durata răs-
boiului, şi abia prin pacea din 1812 încheiată la 
Bucureşti, au putut să scape de tutela primej­
dioasă a Rusiei ortodoxe. De altfel cu privire la 
evenimentele balcanice de atunci, se găsesc infor­
maţii sigure în „Istoria statelor balcanice" a dlui 
N. Iorga. Iată cum ştia scrie protopopul1 Qh. Hai­
nes, în citeţe litere cirile: 
Preatnăltate şi Prealuminate Doamne! 
Pe vremea Domniei Preamilostivului Părinte 
şi bunului taică a Măriei Tale (sc. Alexandru Ip-
silanti) fiind eu pentru învăţătură la Dascălul Dinu 
delà sfîntul Gheorghe cel vechiu prin recoman-
daţia Doftorului Manasi Iliaz (care iaste mie naş) 
m'au poftit Măria Sa vodă să mă ia copil în casă 
sau de casă; unde până a hta eu răspuns ori voie 
delà Sibiiu delia taica, am şezut Ia pitariul cel 
mare M zile; acolo în cîteva rânduri ai povestit 
Măria Ta cu mine despre Sibiiu cum iaste zidit şi 
altele; aşa neîngăduindu-mă tatăl mieu să pără­
sesc şcoala, m'am întors iarăş la acelaş dascăl şi 
şcoală; precum şi cînd ai trecut Măria Ta cu ră­
posatul întru Domnul fratele Măriei Tale prin Si­
biiu cătră Viena, afrîndu-mă eu atuncia la părinţii 
mei, m'tam rugat să mă duceţi împreună la Viena, 
pentru învăţătura limbii nemţeşti; dară din pricina 
calabalicului având numai o butcă nu s'a putut să 
mă duc şi eu. Cu toate acestea prin voia lui Dzeu 
acuma de 16 ani sînt orînduit protopop Braşovului 
şi a toată Tara Bârsii. Insă din rîvna şi dragostea 
cătră patrie şl Monarhul mieu, în bătaia trecută 
por şi vieţii omeneşti întregi. Căzând forţa 
lor morală, simburele tuturor biruinţelor din 
trecut, forţa brută ce le-a mai rămas va 
cădea ou sunet sec la cea dintâi ciocnire. 
Sistemizarea postului 
de predicatori. 
Intre diferitele probleme scoase la supra­
faţă de un timp încoaci în publicistica noastră 
s'a putut observa părerile unor bărbaţi de ai 
noştri că vieaţa noastră bisericească reclamă 
unele reînoiri. S'a accentuat şi în acest ziar 
părerea, că preoţimea satelor noastre nu-şi 
împlineşte întreagă Chemarea, mărginindu-se 
""""^ 'a fielebrarea liturgiilor în Dumineci şi 
sărbători şi celelalte o w i K f l bisericeşti. Drept 
urmare a acestor stări de lucrun ... ^^âuce 
apoi slăbirea sentimentului religios chiar şi la 
poporul nostru delà sate, — care numai din 
obiceiu mai cercetează sfânta biserică. 
In consecinţă se pretinde delà preoţii sa­
telor noastre o mai bogată activitate în cele 
sufleteşti pentru a susţinea moralul în popo-
raţiunea rămasă acasă — care în aceste tim­
puri de grete încercări şi ispite — uşor poate 
aluneca pe povârnişul decedanţei morale. Pen­
tru preveninea catastrofei s'a stăruit apoi asu­
pra însemnătăţii donaţiunei fericitului notar 
român D. M. Ardelean — cu scopul de a se da 
un avânt mai puternic predicei în bisericile 
noastre. 
Indrăsniesc să pun întrebarea: ajungerea 
scopului mare întru conducerea bisericii celei 
vii la limanul fericirei — n'ar fi sosit timpul 
cel puţin în ceasul al 11-lea de a se sistemiza 
barem în centrele episcopiilor noasttre câte 
1—2 posturi de predicatori — cărora să nu Ii 
se dea altă slujbă decât — a se pregăti pentru 
•propaveduirea cuvântului dumnezeesc — în 
fiecare Duminecă sau sărbătoare precum e 
obiceiul acesta de mult introdus la protestanţi 
şi rom, catolici. 
Introducând această inovaţie In biserica 
noastiră am convingerea că şi publicul nostru 
delà oraşe — nu va mai alerga la bisericile 
cea de 9 ani cu Franţozii, lăsând vechiul protopo­
piatul mieu, m'am dus la Tabără ca reghement pa­
ter Ia ostaşii de legea grecească Neuniţi, care să 
ţinea supt reghementul regulat al 31-lea al lui 
Beniovski. Acolo mult Praxis am făcut despre po-
vătuirea în cele sufleteşti şi îndemnarea la vite­
jie a ostaşilor. Plată am avut în Kronitaleri pe 
lună nemţeşti 50. Pe toată ziua un profund care să 
înţelege ofiţir porţion, la 3 cai ovăs şi fin gratis; 
un soldat spre grija cailor şi ajutor ca dascăl l'a 
slujbă iarăş gratis. 
Văzând eu acuma întîmplarea care acolo în 
partea locului s'au făcut, din dragostea care am 
spre fericirea pravoslavnicilor creştini, având Pra­
xis şi Expercnţie la slujba ostăşască şi cunoştinţă 
la învăţătura care răzbate şi pleacă inima osta­
şilor spre vitejie; mi se veade pe lângă ostaşii 
români un preot sau mai mulţi, aşa de lipsă a fi 
ca sarea în bucate. Insă aşa preoţi procopsiţi care 
să fie în stare de-a povăţui pe ostaşi la frica lui 
Dzeu, la credinţă cătră Patria lor şi ascultare celor 
mai mari şi la vitejie împotriva Dujmanului numelui 
creştinesc. Grăind adevărul un preot cu Praxis 
despre starea şi purtarea ostăşească iaste ca o 
cîrmă bună la corabie; şi dacă nu mal mult fără 
togmai ca un Gheneral vreadnic iaste la oaste tre­
buincios. 
Drept aceea atîta pentru folosul mieu (cu nă­
dejdea mai bunei chiverniseli ca aicea) cît mai 
mult ca să se înalţe cornul creştinilor pravoslav­
nici, de să va afla arătarea aceasta cu cale dinain­
tea Măriei Tale şi a Domnului Gheneral Michel­
son, însuşi cu scrisoarea Măriei Tale şi a lăuda-
străine pentru a asculta pe predicatori străin 
în limbă străină, ci sie vor deda a asculta pi 
predicatorii proprii în limba bisericei noastn 
strămoşeşti. 
Aceşti predicatori apoi — dacă e trrebuinţi 
pot cutreiera şi acele parohii de ale noastn 
unde e pericol de a se încuiba unele secte re. 
ligioase sau unde preotul local din motive de 
ordin personal nu poate stârpi unele viţii îl 
păcate de a'ie poporului său, — aceşti 
catori pot deci aduce mult folos în sinu 
ricei noastre. 
In oraşele noastre cu sedii episcop* I 
lângă predicatori ar putea servi de ajutor' 
profesorii noşiiri delà institutele de t :olog 
— fiind datori a se sui şi aceştia pe am on din 
timp în timp — făcând din acel amvon catedra 
de isvor nesecat de învăţătură pentru i 
cel ascultător, precum e obiceiul tot la 
din oraşele cu gimnazii — unde fieca 
fesor — cel puţin odată în decursul unui an I 
îşi.yiiK, ^ c t n r j e s ä predice în biserică. 
Nădăjduim că aceasia
 s u j e V i 
sus va afla interes la forurile compet c M 
precum şi la obştea română, — se vc ,y I 
şi găsi mijloacele necesaire pentru duc.reá S 
îndeplinire a acestei noui probleme - sie« 
mizând deocamdată în centrele epis <^.>;M 
predicatori permanenţi. 
In timpurile aceste — şi cu deosebi -lupfl 
răsboiu — biserica să fie obiectul pr. I 
rilar noastre căreia să-i dăm o nouă ' " t i 
jertfind pentru acest scop şi ultimul 
filer. 
Atât deocamdată. 
. M i . Un i I 
Ştefan Tisza la regele şl moştenitorul de i >u. Dit! 
Viena se anunţă că ieri înainte de amiazi Ştef ;n TlUt 
a fost primit în audienţă Ia moştenitorul de tro 
latul din Schönbrunn. In urma acestei audien 
ministrul s'a prezintat la regele. 
* 
Consfătuirile miniştrilor austrlacl şi ungari. D 
se telegrafiază: Ieri s'au continuat sfătuirile m ; 
austrieci şi ungari, începute alaltăieri şi ţinute în 
latul ministerului de finanţe. Acest consiliu de mini 
s'a terminat ieri si membrii guvernului ungar 
tors la Budapesta cu trenul de seara. 
tului Gheneral Michelson, să mă cereţi în 
mai sus slujbă togma del'a Preaînălţatul I I 
Franţiscul, căruia şi din persoană şi din nume M 
prea bine cunoscut şi ştiut, şi nu mă îndoiesc la 
dobândirea Paşuşului; însă să am ştire de vremea 
pe când se va scrie, ca deosebit se mă rog şi ei 
de slobozenie. 
Insă pe condiţiile următoare să mi se dea li 
scris secur ta mînă, de vreame ce eu toată slujba 
care am şi cinstea în care mă aflu, precum şi cart 
o nădăjduiesc delà Preaînălţatul împărat, pentru 
făcutele în multe chipuri credincioase slujbe ţ 
Merituri (despre care Atestaturile meale astăzi sil 
află în mînile Preaînăltatului împărat) trebue a 
tuncia să le puiu foc şi de toiate să mă lipsesc. I 
1. Eu să am titulă Superior castrensis Graeci 
Ritus Orientalis Dis-Unitus. 
2. Pe lună să am pliată lei osută. 
3. La 5 cai să am gratis fîn şi grăunţă, aseJ 
menea porţie cum să dă la ofiţirii de călărime. I 
A. Să mi să dea gratis 2 soldaţi, unul spre grijii 
cailor, altul care va şti bine carte şi cântare, ca 
Dascăl spre ajutorul slujbelor. 
5. Pe unde voiu merge să am gratis cvartir.i 
mîncare şi lemne. 
6. Cortul de slujbă, cărţile, potirul şi odăjdii 
să se poarte cu un car de oaste, iară nu în butcal 
mea, fiindcă şi aicea cu poteca la un car sau purtat! 
7. In bătaie cu Gheneralii la un loc să mă afli, 
iară nu în primejdia focului. 
8. La o întâmplare de nenorocire de care A 
ferească Dzeu, sau de s'ar face pace sau de-a; 
cădea la un plezur sau la o neputinţă sau la slă-
Marţi, 22 Februarie 1916. - r r - r -
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f Căpitanul Alexandru 'Candrea 
Arad, 21 Februarie. 
Humai açum ni se comunică trista ştire, 
că numărul eroilor români căzuţi pentru tron 
şi patrie a crescut încă cu umil dintre cei mai 
distinşi, cei mai bravi ofiţeri români ai ar­
matei austro-ungare. Căpitanul Alexandru 
Candrea din regimentul nostru arădan Nr. 
33 a murit moarte de erou în luptă piept la 
piept lângă valurile înroşite de sângele eroi­
lor ale râului blestemat Str y pa in 1 Noem-
vrie 1915. Peste câmpia crâncenei bătălii la 
sfârşitul acelei zile rămăseseră stăpâni deo­
camdată Ruşii şi astfel cadavrul eroului no­
stru a rămas în manile duşmanului, care, 
după cum ni se comunică din sursă absolut 
bine informată, l-a înmormântat cu cinste 
cuvenită dând mortului toate onorurile mili­
tare. 
Alexandru Candrea a fost născut în 
Munţii-Apuseni din sângele Moţilor legendari 
şi a adus în vieaţă toată vigoarea şi sufletul 
mare al acestei rasse distincte de Români. 
Terminând şcoala de cădeţi a intrat ca ofi­
ţer activ în armata austro-ungară, fiind mai 
la urmă dislocat la regimentul de infanterie 
arădan Nr. 33, unde a stat mai mulţi ani ca 
aghiotant al comandei de regiment. Ca ofi­
ţer era tipul punctualităţii şi al tuturor virtu­
ţilor militare, dar a rămas Român cu toată 
fiinţa sa stimat şi iubit de întreagă societa­
tea românească, ce îl cunoştea. In timpul din 
urmă se îmbolnăvise şi astfel cu rangul de 
căpitan s'a retras în statul de pensionar. Nu 
mult după aceea a isbucnit însă răsboiul şi 
căpitanul Alexandru Candrea cu boala în 
oase şi-a cerut reactivarea şi permisia de a 
fi împărţit la trupele luptătoare. Cererea i 
s'a împlinit şi a fost din nou ataşat regimen­
tului Nr. 33, cu care împreună a luptat ne­
încetat mai mult de 14 luni de zile. In două 
rânduri a fost rănit, dar viteazul român n'a 
voit să ştie de repaos, ci a stat mai departe 
la trupă, unde în urmă i-a fost încredinţată 
biciune încît să nu mai pot sluji, leafa mea (pu-
nându-se jos celelalte) de osută de lei pe lună, 
până la moarte să-mi umble. 
9. Iară după moartea mea trăindu-mi preoteasa, 
pe jumătate leafia adecă lei 50 pe lună până la 
moartea ei, ori unde ar vrea să lăcuiască, să-i um­
ble. Iară de aş muri eu în bătaie, atuncia preu-
teasa mea, leaţa mea deplin pe lună osută de lei 
să o tragă. 
11. Eu am là Sibiiu o casă de peatră cu două 
rînduri care e vrednică 6000 de lei şi eu mă aflu 
datoriu lei 3000. Să mi să dăruiască acele 3000 de 
lei ca o remuneraţie pentru că mă înstrăinez deta 
patria mea şi primesc o slujbă cu primejdie şi cu 
osteneală. Fiindcă măcar copii nu mi-au dat Dzeu, 
dară tot nu aş vrea ca să vînz casa mea, cu mîch-
nirea rudeniilor şi bucuria dujmanilor, şi aceşti 
bani până a nu mă mişca eu de aicea ^rin Dum­
nealui Costandin Boghici, să mi să rînduiască, ca 
să-mi plătesc datoriile şi să-mi puiu casa la o-
rînduială. 
Eu şi cu comandirişul care vine lia Sibiiu sînt 
prea bine cunoscut, fiindcă la bătaie de multe ori 
am prînzit cu Excelentia sa. Ştiu ceti şi liturghisi 
şi Greceşte, Nemţeşte cetesc, scriu şi vorbesc nu 
din ortografie, dară măcar cu cine a grăi sînt în 
stare. Eu şi încredinţez pe Măria Ta, că sluj­
bele meale care voiu face Măriei Tale şi la oaste, 
nu însutit dară înmiit folos vor aduce decît leafa 
mea. Mai încolo fiind eu de lipsă, voiu dovedi şi 
cu fapta că sunt al Mării Tale 
prea plecată slugă 
Géorgie Haines m. p., 
Protopop Braşovului şi fostul 
reghement pater la 31-a regh. 
de linie delà Beniovskii. 
Braşov, 1807 Februarie 19-a. 
„ R O M Â N U L * 
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conducerea unui batalion. In 1 Noemvrie 
1915 s'a dat lângă Strypa o luptă înverşu­
nată cu Ruşii. Românii regimentului 33 au 
fost în focul cel mai groaznic, îw fruntea lor 
căpitanul Alexandru Candrea. Aici l'a ajuns 
ceasul din urmă. Perforat de mai multe 
gloanţe a murit moartea de adevărat erou 
pentru tron, pentru patrie şi pentru neamul 
său. 
In veci pomenirea lui! 
Sui i 88 va alătura Românie, 
O declaraţie a ministrului de externe român-
— O întrevedere între d. Poklew-^j-^ozlel 
şi primul ministru ro*"*»- — Consfătuiri în­
tre d. P . Carp
 7t d. Busche. — Un nou credit 
militar de răsboiu. — 15 milioane pentru In­
dustrie şi comerţ. — Asentări. 
Arad, 21 Februarie. 
Ziarul bulgar Balkanska Posta are in­
formaţia că ministrul de externe al României 
d. Porumbaru ar fi făcut în zilele trecute 
mai multor prieteni politici ai săi următoa­
rea declaraţie: 
România nu s'a gândit până acum să ia 
0 atitudine definitivă în actualul răsboiu. 
Guvernul stă sub presiunea ambelor grupuri 
de puteri, dar atitudinea viitoare a Româ­
niei o va hotărî totuş viitorul mers al răs­
boiului. La sfârşit România se va alătura 
acelui grup de puteri, care îi va acorda cele 
mai acceptabile conditiuni. 
u 
Tot Balkanska Poşta publică în baza in-
foTmaţiuinilor primite delà un bullgar care 
locueşte în Bucureşti, amănunte despre o în­
trevedere, ce a auzit în luna Ianuarie între 
reprezentantul Rusiei la Bucureşti, d. Po-
klevsky-Koziel şi primul ministru român d. 
Brătianu. 
La începutul lui ianuarie — scrie numitul 
ziar bulgar — s'au primit în Bucureşti infor-
maţiuni precise că se va începe ofensiva îm­
potriva anglo-francezilor. 
Rreprezentanţii Quadruple!, s'au pre-
z irrtat a t u n c i pr imulu i ministru d. Brătianu 
pentru a se informa despre intenţiile Româ­
niei. 
La întrevederea care a avut loc cu această 
ocaziune, reprezentantul Rusiei, d. Poklew-
sky-Kozlel„ a expus punctul de vedere al 
guvernului rus în chestia balcanică în legă­
tură cu atitudinea României. D. Poklewsky 
a declarat că momentul cel mai prielnic pen­
tru intrarea în acţiune a României ar fi 
a t u n c i , când a r m a t e l e Puterilor Centrale ar 
porni împotriva t rupe loT anglo-franceze din 
Macedonia g r e a c ă . In chipul acesta, a adăo-
gat reprezentantul Rusiei — România îşi va 
realiza unitatea sa naţională. Ca motiv pen­
tru intrarea ei în acţiune, România trebuia 
să pretindă Puterilor Centrale garanţii, că 
graniţele greceşti, înnăuntrul cărora se vor 
desfăşura luptele, vor fi retrocedate Greciei 
p r e c u m şi cedarea celei mai mari părţi din 
Transilvania. 
In chestia Basarabiei ministrul Rusiei ar 
fi declarat: 
1 „Rusia dă toate garanţiile că după 
, răsboiu va da Românilor din Basarabia 
, autonomia şcolară şi bisericească. 
Declaraţiile ministrului Rusiei ar fl 
fost sprijinite de către miniştrii plenipo-
, tentiari ai Angliei şi Franţei. 
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Răspunsul primului ministru d. Bră ­
tianu la demersurile reprezentanţilor Qua-
druplei, a fost următorul: 
— „înainte de toate guvernul român 
găseşte că România trebue să-şî conti-
nue politica de neutralitate de până acu­
ma şi prin care socoate că se poate ajungi 
îa unitatea naţională a poporului român 
Aspiraţiunile României se întind şl 
asupra Basarabiei şl guvernul român nt 
se poate mulţumi numai cu autonomia 
şcolară şl bisericească a acestei f l i C , i 
D. Brătianu ar fi ^ a r a t mai departe 
că evenim^"*^ Q i n Balcani o determină pe 
B p p t t K u f să-şi păstreze atitudinea de până 
acuma. 
K 
Ziarele din Bucureşti anunţă: La ambasada 
germană a avut loc ieri o consfătuire mai lungă 
mtre d. P. Carp şi ministrul german d. vor 
Busche. 
• 
Guvernul român a depus pe biroul camerii 
un proiect de lege în chestia urcării creditului 
militar de 200 milioane votat în Martie anul 
trecut, la suma de 600 milioane franci. Un alt 
proiect al guvernului cone aprobarea prohibi­
rilor de export ordonate în lunile Martie, A-
prilie şi Maiu, anul trecut. 
* 
„Monitorul oficial" publică un decret prin 
care se deschide un credit extraordinar de 
15 milioane lei pentru cumpărarea din Italia, 
Franţa şi Anglia, a materiilor prime necesare 
industriei şi comerţului din România. 
• 
Asentările în România se VOT începe în 28 
Februarie şi se vor termina la sfârşitul lunei 
Martie. Ministrul de răsboiu face cunoscut că 
comisiunile de asentare nu mai au dreptul de 
a-i amâna delà asenitare pe elevii şcoalelor. 
Acest drept îl va avea numai ministrul de 
<răsboiu. 
In amintirea arhimandritului 
Augustin Hamsea. 
Arad, 21 Februarie. 
Cum după moartea regretatului arhimandri 
Augustin Hamsea P. S. Sa părintele episcoi 
Ioan I. Papp a trebuit numai decât să alerge h 
patul de suferinţe a bolnavului mitropolit loar 
Metianu, astfel numai acum am ajuns în situa-
tiunea de a cunoaşte scrisorile şi telegramele, 
prin cari din toate părţile s'au trimis P. S. Sale 
condoleanţe pentru trecerea din viată a acelui 
bărbat distins al bisericii noastre, care a fost Au­
gustin Hamsea. 
Intre aceste condoleanţe aflăm în primul 
loc acea a fericitului mitropolit Ioan Metianu, 
care a trimis episcopului Ioan I. Papp urmă­
toarea telegramă: „Foarte greu atins de dure­
rea încetării din viaţă a iubitului nostru arhi­
mandrit Augustin Hamsea rog a primi şi expri­
ma tuturor cea mai síncefű condoleanţă". 
Corpul ofiţeresc al regimentului No. 33 află­
tor pe câmpul de luptă a adresat părintelui e-
piscop Ioan I. Papp următoarea scrisoare: 
„Din prilejul încetării din viaţă a egumenu­
lui mănăstirii Hodoş-Bodrog, a înalt Prea Cu-
vioşiei Sale Arhimandritului adormit în Domnul 
Augustin Hamsea corpul ofiţeresc al regimen­
tului No. 33 aflător pe câmpul de luptă îşi per­
mite a-şi exprima cele mai intime condoleanţe. 
Ospitalitatea sa largă şi sinceră, conlucra-
rea-i eficace pentru susţinerea bunei înţelegeri 
între cler şi militari, în sfârşit neuitatele zile, 
în cari regimentul avusese onoarea a număra 
Pe răposatul între oaspeţii săi, vor trăi vecinie 
cu recunoscătoare şi pioasă aducere aminte în 
sufletul regimentului 33. 
Cari von Sertie, 
vicecolonel. 
Excelenta Sa d. mareşal campestru Albert 
de Dietrich din Sibiiu a adresat pări^Mui epis­
cop Ioan I. Papp următoarea scrisoare: 
. .ROMÂNUL" Marti, 22 Februarie 1916, 
„Preasilnţlte Domnule Episcop! 
De timp mai îndelungat bolnav şi abia restabilit după 
un atac vehement al morbului meu aflu dela amici trista 
ştire, că Inalt Prea Cuvioşia Sa domnul Arhimandrit 
Augustin Hamseo a căzut victimă unei boale neiertă­
toare. 
Primeşte Preasfinfite domnule Episcop, din parte-mi 
expresiunea celei mai adânci condoleanţe pentru această 
grea pierdere a distinsei Dvoastre biserici şi Vă rog să 
fiti convinşi, că eu şi cu mine împreună toti acei ofiţeri, 
cari au avut onoarea să cunoască pe Arhimandritul în 
Domnul adormit, suntem adânc sguduiti, că acest vred­
nic servitor al Domnului a trebuit să ne părăsească atât 
ae «-— 
Eu in tem*, ermitul pierd, un conpatriot credin­
cios şi un iubit prieten, n,a~. d e c l Q p i e r d e r e ireparabilă. 
Până la moartea mea ti voiu pasir* , credincioasă şi 
onorabilă aducere aminte. 
Primiţi etc. 
Albert von Dietrich, . 
Feldtnareşallieutenant." 
Au mai condolat prin scrisoare: Ilustritatea 
Sa d. general-major Mihafan (Sibiiu), judele 
de curie Dr. George Plopu (Budapesta), adv. 
Emanvil Ungurianu (Timişoara), adv. Paul Ro-
tariu (Timişoara), protopopul Gh. Sârb (Be­
lint), preoţii Nicolae Crâşmariu (Bărăteaz) şi 
Terentie Petrovici (Tela). 
Telegrame au trimis: Familia Mocsonyi 
din Bulciu şi Căpălnaş, episcopul Cristea (Ca­
ransebeş), arhimandritul Puşcariu (Sibiiu), pro-
tosincelii Dr. Badescu şi Dr. Olariu (Caranse­
beş), directorul gimnazial Dr. Iosif Blaga (Bra­
şov), loannovich prefectul comitatului Timiş, 
Kabdebo Gergely prefectul pensionat al comi­
tatului Timiş, protopretorele Lászlótty (Aradul-
nou), secretarul mitropolitan Nicolae Zigre (Si­
biiu), advocitii Nicolae Prosteau şi George Do-
brin (Lugoj), adv. Aurel Petrovicîu (Nădlac), 
prot. Păcătian (B.-Comloş), protosincelul Bo-
j goeviciu (Budapesta) ş. a. 
Pentru orfelinatul românesc 
! din Sibiiu. 
1
 Arad, 21 Februarie, 
La Românul au mai contribuit pentru orfe­
linatul românesc din Sibiiu următorii: 
Văd. Terentia Iercan şi familia în loc 
de cunună pe sicriul mamei văd. Cri-
I stiita Codrean născ. Ciorogariu cor. 20.— 
Comitetul bis. gr. cat. din Beclean (cu­
nună pe sicriul fostului lor paroh-
protopop Qregoriu Puşcariu 30.— 
Dionisle Popoviciu şl soţia născ. Ve-
ronica Stoici, Arad 4.— 
Teologii români irr. ort. din Arad 60.— 
Gherasim Serb şi soţia Maria Chiri-
lescu, Arad 200.— 
! Familia parohului Romul Q. Ancuşa, 
Văliug 2 0 . -
Silvia Ispravnic, Curtici, cunună eter-
, nă pe mormântul rudeniei văd. Cri-
:
 stina Codreanu născ. Ciorogariu 10.— 
j loan Pintea, preot gr. cat. Ternes-
\ Forgács 8.— 
; Victor Bulbaş, căpitan Losoncz 10,-— 
Dr. Victor Mihăilaş, medic comunal, 
Satul-Nou 20.— 
Oregoriu Olde, preot Ferendia, (co­
lectă dela credincioşi cu ocazia ce­
tire! pastoralei P. S. Sale părintelui 
episcop Dr. M. Cristea de către 
preotul Luca Lazarescu) 40.— 
loan Cotuna, prefect de studii Beiuş 10.— 
Nicolae Popu, cadet Feldpost Nr. 68 30 . - -
Iosif Crăciunescu, Cârneşti 10.— 
Simion Vlşoiu, Chitlgd 2.— 
Slmion Lungu, Bilbor 2.— 
George Nagera, Banitla 1.— 
Sarafin Lazaroiu, Hajdău 1.— 
Vizantie Murgu, Fónrich Feldpost 109 30.— 
Stefánia Iancu, Zăbrani 30.— 
Ana Dr. Pahone, Bistriţa 100.— 
Dr. Vasile Pahone, adv. Bistriţa 100.— 
Letitia Dr. Schuster, Nagydisznód 50.— 
Emil Tişca, locotenent Feldpost 258 50.— 
Dr. Enea Nicola, medic Palotailva 25.— 
Primăria comunei Orlat, corn. Sibiiu 10.— 
Iuliu Adam, căpitan de artilerie Ora-
vita 10.— 
Nina Micul eseu, Murăşoşorfceiu 10.— 
Silvia Văcărescu, Holod 6.— 
Moise Ciumpilă, Otlaca 5.50 
Vasile Muntean, Timişoara-Fabrlc 10.— 
Petru Maries reg. 64, Feldpost 43 10.— 
Iosif Mustetiu, major ces. şi reg. Ti­
mişoara 50.— 
Georgi Bodnariuc, comersant, Stupea 
(Bucovină) 5.06 
loan Băilă, Sebeşul-săsesc Ï0.— 
Tractul protopopesc gr. or. rom. al 
Timişorii prin păr. ad. loan Oprea 50.— 
Tractul prot. gr. or. rom. al Vingel 
prin păr. adm. prot. loan Oprea 50.— 
Comuna bis. Timişoara-Fabric 50.— 
Gheorghe Tocitu, preot Călacea 10.— 
Petru Purec, Feldpost 143 36.— 
Suma cor. 1182.56 
Transport din Nr. 28 cor. 9378.20 
La olaltă: cor. 10.560.76 
Eroi ai reg. 43. 
Câmpul de luptă, Februarie 1916, 
Dati-ne voie să înregistrăm şi noi comp. 
7-a a grupei tehnice Nr. II. din reg. 43, câteva 
momente din grelele încercări de cari am avut 
parte de nouăsprezece luni pe câmpul de luptă. 
Dela începutul răsboiului de când ne învâr­
tim în frontul ostie desbinaţi de reg. nostru 
şi ataşaţi pe la alte divizii; — de trei ori în 
Qa'Hţia, iar de prezent a doua oară pe teritor 
rusesc; — am avut parte de cele mai grele 
încercări în luptele cele mai crâncene; astfel 
la luptele din Galiţia dela râul Strypa (Semi-
kowce-BurJtanov) din luna Nov. 1915, pentru 
purtarea eroică a companiei noastre contra 
inimicului, comandantul.,a înaintat comandei 
superioare spre decorare mai mulţi ostaşi ai 
companiei noastre, cari din partea comanda-
turei au şi fost deeoraţi'^frrhătorii: D. sergent-
major: Ilia Ithu din Agadiciu, cu medalia de 
argint cl. Il-a. D. sergent: Petru Subţire din 
Valea-^Lungă, cu med. de argint cl. Il-a şi cu 
med. de bronz. Caporalul: Seirafin Ienciu din 
Căprioara, cu med. de argint cl. Il-a şi med. 
de bronz. Caporal Franz Spreizör din Oraviţa, 
cu med. de argint cl. Il-a. Caporal Ştefan Ber­
ger din Stajerl-A., cu mied. de argint c l Il-a şi 
crucea de argint. Caporal Traian Gerguţa din 
Doman, cu crucea de argint. Inf. Petru Băltean 
din Topleţ, cu med. de argint cl. II~a. Inf. Ion 
Luca din Remetea-Poganiş, cu med. de argint 
cl. Il-a. Inf. Ion Magiar din Bakamezeu, cu 
med. de argint cl. Il-a. Andreiu Fuicu din Pri-
gor, cu drucea de argint. 
Pe lângă aceştia mai sunt încă un caporal, 
şase fruntaşi şi 49 ostaşi de rând (infanterişti) 
decoraţi cu medalia de bronz. 
Iar d. sergent Ilia Piescu din Bozoviciu, 
care ni-e cancelistul companiei noastre, pentru 
munca sa neobosită, atât în cele canceleresti, 
cât şi pentru truda ce şi-a dat'o ca compania 
nici în timpurile cele mai grele să nu sufere 
din cele alimentare; prin decret separat (Vi­
ribus unitus) din partea com. F. M. L. Korps 
Hofmann i s'a dat cea mai înaltă recunoştinţă 
şi medalia de bronz. 
Simpaticul sergent cancelist e (privit cu 
dragoste şi recunoştinţă din partea ostaşilor 
companiei noastre. 
Dumnezeu să-1 ţină viu şi sănătos să se 
reîntoarcă cu glorie la iubita-i soţie, fetiţă şi 
scumpa-i mamă văduvă, care la adânci bă­
trâneţe a ajuns să-şi vadă toţi trei fiii în luptă. 
Trifon Lunca, învăţător. 
AVIZ. 
Rugăm onoraţii noştri muşterii, că în ca­
zuri de comenzi să se adreseze direct nouă, 
trimiţând tot la adresa noastră şl banii, iar nici­
decum Ia administraţia foii. Astfel, ni se va da 
posibilitatea de a rezolva toate comenzile ur­
gent şi punctual. 
Cu stimă: 
Librăria „Concordia", 
strada Deák Ferencz Nr. 20. 
Comunicate oficiale 
despre mersul răsboiului. 
Biroul telegrafic ungar ne trimite spre publicare 
următoarele telegrame oficiale: 
Budapesta, 19 Februarie. — Se connunică dela car­
tierul general: , , 
Pe frontul rus si sudostlc: Nici un eveniment de 
importanţă. 
Pe frontul italian: Pe linia de rătaboiu din Tirol, 
artileria duşmană a bombardat comuna Fontonede »i 
seotorele Col di Lana din Iudiicaria. Pe teritoriul Su-
giania aan respins um ata« al Italienilor îndreptat pe 
teritorul Gollorei la nordveat deflla Bogo. In hotarul 
carintian icommia tJiggowitz, pe malul mării Mrzli 
Vru şi muntele San Michel sunt expuse focurilor vio­
lente. Inicercarea de atac a unei diviziuni de aeroplane 
ittaliene date împotriva oraişodui "Laibach i'a tenminaifc 
cu un mare fiasco el inamicului. Partea principia a 
aparatelor a fost forţată <să se retragă deja din dirae-
ţia liniei noastre de luptă, 3 au ajuns deasupra Lai-
baicwiiui si au arumcat bombe asupra unui spital şl 
în mai multe s e i « dimprejurul oraşului, însă fără nici 
un rezultat. La reîntoarcerea diviziune!, a fost ata­
cată de aparatele noastre, forţând aterisarea apara­
tului de răsboiu „Caproni". 
* 
Berlin, 19 Februarie. — Se comunică dela marele 
cartier g>eneral: ' i , 
Pe frontul occidental: L a sudost dela Ipern, tru­
pele noastre au resipins un atac englezesc preicadat 
de mari preparative artileria tice. Pe sectorale deda 
nord şi nordost de Arrais s'au dat lupte de granate 
şi bombe. Am ocupat un crater explodat de noi. Linia 
de răsboiu dintre Aisne ,şa Maas a fost expusă oano-
jr i^ldeflor si granatelor duşmane. Prinfcr'o puternică 
explozie am puistiit un tranşeu francez situat pe pla­
toul Coan/breis. La nordost dela Largitzen aproape de 
hotarul francez (la sudvest dela Altkinch) eoloane în 
mars au năvălit In tranşeele dmşiniiane, aiu ataioait el 
pustiit poziţiile de apărare inatmiice şi s'au reîntors 
cu câţiva prisonieri şi două aparate de isvâriit bomlbe 
răpite dela inamic. Aeroplanele noastre au atacat cu 
suiaces câmpul de aiviaţie dela Abaele (la sudvest dala 
Paperimghe) şi .stabilimentele staţiunea căii ferate 
diuişm'ane. 
Pe frontul oriental şi din Balcan: Evenimente de 
importantă nu sunt. 
Budapesta, 20 Februarie. — Se comunică dela car­
tierul general: 
Pe frontul rus: Nici un eveniment 
Pe frontul Italian: In Iudicaria, întăritura noastră 
dela Carriola este exrpusă focurilor violente ale obu­
zierelor. Pe frontul dela îsonzo, luptele artilerisitilce 
se continuă. 1 
Pe frontul sudostlc: La Bazar-Ijak am ooupjat un 
tranişeu italian. D'aici spre suid, trupele noastre au 
ajuns în apropierea inamicului. L a sudast dela Du-
razzo, trupele albaneze de partea noastră, au ocupai 
satele Berat, Sjusna şi Pekiogj, fălcând prisonieri pe­
ste 200 oameni din tabăra paşoi Essad. 
Berlin, 20 Febnularie. — Se oomunica delà marette 
cartier general: 
Pe frontul occidental: L a nord delà Ypeirn, lângă 
canalul lisei am ocupat m asalt o poziţie engleză pe 
o întindere de 350 metri. Toate Încercările ataiourilor 
de noapte duişmane date cu granate de mână, n'an 
reuişit să reocupe tranşeul ajums in stăpânirea noastră. 
Am făiciut 30 prizonieri. Spre sud dela Loos slau des­
voltat lupte violente. Inamicul a înaintat până la mar­
ginea craterului nostru explosiv. Spre sud dela Hefcu-
terne (la nord dela Allbert), >cu ocazia unui atlac de 
noapte reugit dat de partea noastră ann făcut priso­
nieri câţiva Englezi. Pe celelalte linii evenimente de 
importantă nu sunt. In lupta aviatică dată la ost 
d«la PeronE*is am tonpui&cat ou succes un biplan en­
glez provăzut cu 2 mitraliere. Personalul aparatului 
a murit. Aviatorii noştri au bombardat localităţile 
din dosul frontului nordie şi oraşul LunerviMe. 
Pe frontul oriental: Lângă Beresina la Saswat®cha 
spre otst dela Wiachnew atacul rwses« s^ a nimicit în 
focuriJe artileriei noastre. Aeroplane germane au ata­
cat ţinutul Logiischin si gara din Tartopol. ' 
Pe frontul din Balcan: Nici un eveniment. 
Marţi, 22 Februarie 1916. - " T - r r - « — - * 
Rugăm ştim. noştri abonaţi 
cari îsi schimbă domiciliul să bi-
nevoiască pe lăngă noua adresa 
a na comunica şi pe cea veche. 
Ţinând seamă de această mică 
rug are a noastră le vom putea 
trimite ziarul fără întrerupere 
şi fără întârziere. 
JE consult, ca nu numai la 
schimbări de adrese, dar şi la 
reclamări de orice natură, pre­
cum şi la trimiterea banilor să 
se alAture banda (fâşia) sub cart 
s*a expediat ziarul. Se poate ataşa 
şi pe dosul cuponului dela man­
datul poştal. 
Răsboiul european. 
Durazzo împresurat. 
Viena. — „Fremdenblatt" comunică o de­
claraţie despre înaintarea trupelor austro-un-
gare din Albania a preotului orăşenesc din 
Durazzo.monsignorului Nicolla Caciorri încre­
dinţat cu preşidenţia guvernului provizor din 
Valona. Declaraţia cuprinde următoarele: 
— Ocuparea Cavajei se poate considera 
un eveniment de mare importanţă, care 
este rezultatul înaintării eroice a trupelor au-
stro-ungaire. Prin ocuparea acestei localităţi, 
Durazzo este împresurat de trupele monarhiei, 
fapt prin către s'au înstăpânit pe ţărmul mării. 
Durazzo apărat de către generatul 
Betozzi? 
Roma. — Generalul Betozzi a comandat 
trupele italiene şi albaneze pe .vâraYcrë ase-
faţa Durazzoului EGPIT" evenimentele ce se 
d i a T ? â «SHcse svonesc ştirile cele mai contra­
riate. Unele ziare susţin că apărarea oraşului 
nu este definitivă şi n'are să dureze decât pâ­
nă se va putea garanta retragerea la Valona. 
Luptele sunt deci de caracterul celor de avan-
garde. Alte ştiri afirmă că Sârbii şi Italienii 
desvoltă cea mai energică rezistenţă la Du­
razzo. Generalul Betozzi este la Durazzo şi 
nu s'a retras cu trupele sale în Valona, ci din 
contră, de aici îi sosesc mereu ajutoare. 
Malul Adriatlcei a fost declarat 
zonă primejdioasă. 
Berlin. -— Ziarele elveţiene anunţă din Ro­
ma: întreg malul Adriaticel italiene a fost de­
clarat zonă primeidioasă de răsboiu. 
Ţarul pe frontul sudic. 
Stockholm. — Tairul care de présent aste 
pe frontul deda Riga-Dümafurg, de aici va 
merge la cartierul general ăl generalului Iva-
nov. i i i 
Raidul aeroplanelor italiene Îm­
potriva oraşului Laibach. 
Budapesta. — Se comunică n^ia cartierul 
pressei: Italienii au făcut încercări să revan­
şeze atacul aeroplanelor noastre dat împotriva 
Milanului. La 18 Februarie o baterie de aero­
plane compusă din opt aparate a dat atac îm­
potriva oraşului Laibach. Aero^1"-*-'- şi-au luat 
sborul peste Gorila, de unde în urm* împuşcă­
turilor tunurilor noastre de apărare, cinci din­
tre aparatele italiene au fost nevoite să se re­
tragă. Trei dintre aparate, în atmosfera înde­
sată de ceaţa deasă şi-au continuat sborul pe­
ste Adelsberg şi Laibachul de sus spre Lai-
oach, unde au sosit pe la orele 9 dimineaţa. Şase 
bombe au fost aruncate deasupra oraşului din­
tre cari două n'au explodat, trei n'au pricinuit 
decât slabe stricăciuni în pavagiul oraşului, iar 
una dintre bombe a căzut în apropierea spita­
lului de réserva. 
Aparatele şi-au luat apoi direcţia spre nord 
şi deasupra comunei Saul au aruncat cinci 
bombe, dintre cari două n'au făcut explozii, 
iar restul n'au făcut pagube. De aici şi-au luat 
sborul spre Saloch, aruncând din nou câteva 
bombe fără nici un rezultat. 
La ora 10 şi jum. când diviziunea aeroplane­
lor italiene se întorcea în valea Vipach, dintre 
aparatele noastre s'au ridicat 5 binlane şi 4 
aparate Focker, atacând cele italiene. La Op-
cina un aparat Focker a dat un atac contra u-
nui aparat Gordon, iar ia Adelsbers- unul Ca-
pront a fost atacat si luat la goană de aeropla­
nele noastre. 
Cele patru aparate Focker au atacat la Hai­
denschaft un aeroplan italian Capront, forţân-
du-1 aterisarea la Merna. Pilotul, un căpitan 
italian, acestui aparat de mare calibru care n'a 
fost de altfel decât prea puţin atins, a căzut 
prisonierul nostru. Ofiţerul de observare, că­
pitan şî el, a fost găsit mort. 
Un alt aparat italian si-a luat sborul înainte 
de amiazi la orele 11 spre direcţia Brlţof şi 
Godovitsch către Laibach unde a aruncat mai 
: .-- Bag 8. : 
multe bombe, dintre cari una a căzut în apro­
pierea fabricei de zahăr, sfărmând mai multe 
ferestre. Pagubele generale produse de bombe 
sunt foarte neînsemnate. Doi cai au fost răniţi, 
iar un copil a murit. Acest aparat a reuşit să se 
retragă în pace în ceaţa deasă, de care i-a fost 
favorizată activitatea şi sborul. 
Generalul Ruskl reia comanda 
armatei ruse. 
Kopenhaga — Generalul Ruski s'a însă­
nătoşit. Se asigură că în luna Februarie el va 
relua comanda supremă a armatei ruse din 
nord-est. Deocamdată generalul Ruski se află 
tot în Caucaz.
 t 
Briand despre înţelegerea 
cu Italia 
Lugano. — Prim minic*"-1-*1* a i m Mes-
a făcut coresrv™** ueciaraţie: 
& 0
~— Călătoria mea la Roma a fost solicitată 
de necesitate. A trebuit să mă duc la Roma pen­
tru ca să pun stabilirea definitivă a înţele­
gerilor cu guvernul italian şi să le pun la cale 
cu toată precisiunea, având ententa trebuinţă 
de acest acord în vederea activităţii unite de 
care se prepară. 
A făcut apoi promisiuni să dea Italiei ajutor 
în dificultăţile situaţiilor financiare si econo­
mice în care se găseşte şi în deosebi va inter­
veni la reducerea cheltuielilor de tra&port. I s'a 
adus la cunoştinţă din partea Italiei că atitu^ 
dinea acesteia faţă de aliaţii săi va depinde 
dela reuşita acestor dificultăţi. Astfel toate în­
ţelegerile luate sunt legate de condiţii. 
„Tribuna" are informaţia că Briand înainte 
de plecarea sa din Roma a cerut prim mini­
strului Salandra că la proxima şedinţă a ca­
merei italiene să facă declaraţia categorică in 
ce chip anume şl în ce măsură Itaila va sprijini 
pe aliatH săi. Salandra s'a învoit şl astfel ia 
deschiderea camerei italiene, toate înţelegerile 
luate se vor aduce 'Ia cunoştinţa publică. Până 
atunci însă, din loialitate nu se vor face de­
claraţii concrete despre aceste înţelegeri. 
Ocuparea ErzerumuM 
Telegrama marelui duce Nicolae. — Declara­
ţiile unui diplomat englez. — Amănunte. 
Arad, 21 Februarje. 
Despre oeuparea Erzerumului Indépendance 
Roumaine scrie: 
Rapiditatea cu care s'a săvârşit această ae-
tiune militară de către trupele ruseşti, luarea 
Erzerumului după un asediu de cinci zile, dove­
deşte activitatea forţelor de-o vehemenţă fără 
precedent, concentrate aici de către marele 
duce Nicolae, viceregele Caucazului. 
* 
Agenţia telegrafică din Petrograd publică 
telegrama marelui duce Nicolae Nicolaevicl da­
tată în dupăamiaza de 16 Februarie, de ur­
mătorul conţinut: 
Mulţumită eroilor noştri şi întregei armate 
din Caucaz, Dumnezeu ne-a ajutat ca după un 
asediu de cinci zile de-o vitejie fără păreche, 
să ocupăm Erzerumul. Sunt nespus de fericit 
când pot să anunţ Maj. Voastre această mare 
învingere. 
LohaUmzeiger anunţă din Rotterdam: Re-
prezentanituil agenţiei Reuter a avut o conver­
saţie ou un diplomat englez, oare i J a spus ur­
mătoarele despre ocuparea Erzerumului: 
— Ooupalrea) firaeruirmiui, aceasta iinittnă 
a Turciei orientale, este de foarte mare im­
portanţă şi' va avea o puternică înrhirire pan-
tru toată lumea mohamedană. Turcii erau de 
credinţa' că aceasta .puternică fortificaţie nu 
se ya putea lua şi Erzerumiul era considerat 
de cheia terítoardlor Turdei Asèattoe. Ştirea 
cădere» Brzeruirmáui se va exprima In întreg 
Orientul Ip Bulgaria va prodiuce surpriză, în 
Rusia lumea va respira uşurată, îri Constatn-
ţinopoî va pătrunde ca un trăsnet. In situaţia 
îiitorul României şi învăţătorul 
Ministrul Duca despre rolul învăţătorului. 
Ministrul cultelor şi instrucţiune! publice al Româ­
niei scrie în primul număr al revistei Şcoala Normală 
un articol din care reproducem următoarele cuvinte 
adevărate: 
Nu mă mdoesc, că revista dv. va şti să 
œrespunda acestui îndoit scop. Profesoratul 
nu poate fi o searbădă funcţiune; el este prin 
natura iui un apostolat. Dar dacă aceasta 
este adevărat în ce priveşte pe învăţători, 
pentrucă profesorul îşi exercită acţiunea în-
tr'o sferă în care îl mai ajută şi alţi factori, 
ceilalţi colegi, familia, întregul mediu social, 
pe când învăţătorul e osândit să lucreze nea-
jiitat mai 'de nimeni. De cele mai multe ori 
mi are nici un coleg sau abia unul, doi, cu 
care se poate sfătui; rolui familiei, e aproape 
inexistent, iar mediul social departe de a veni 
în ajutor; de obicei prin manifestările hii Ii 
îngreuiază sarcina pe toate căile. 
In asemenea oond»t«»îi »«ca învăţătorul 
nu a primit üln şcoală o puternică discipflină 
morală, dacă n'a fost obişnuit de acolo să 
privească misiunea lui ca o misiune înaltă, 
patriotică şi frumoasă, dacă soseşte la sate 
nemultuimi't de soarta ce-d aşteaptă cu desnă-
dejdea în suflet, fără putere de idealism, 
atunci de geaba se vor clădi localuri spa­
ţioase, de geaba se vor înmudţi posturile şl 
se vor aplica cu străşnicie prescripţiile legel 
oblligativitaţii şcolare; cu asemenea elemente 
nu se va putea împrăştia întunericul, în care 
din nenorocire lâncezeşte încă populaţiunea 
noastră rurală şi mi se vor putea forma ce­
tăţenii de care România are nevoe pentru a 
lua printre tărMe civilizate locul ia care 
aspiră. > 
Poate că dacă am avea conştiinţa împă­
cată că am făcut în ultimii cincizeci de ani 
tot ce ne-a stat în putinţă pentru răspândi­
rea culturei îa sate, ne-«r mai fi îngăduit 
să discutăm asupra imperioasei necesităţi de 
a creşte pe învăţătorii noştri în acest spirit 
şi numai în acest spirit. 
Dar câind ştiut este câte lipsuri suferă 
învăţământul rural, cât de mare e numărul 
neştiutorilor de carte, cât de redus, întristă­
tor de reduse, în fiecare an procentul absol­
venţilor cursului primar, nu mai e vreme 
nici de controverse, nici de amânări. 
Se impune ca fără întârzire să dăm po­
porului, ce aşteaptă dela noi lumină, învă­
ţătorii cari să î-o poată da cât mai deplină 
şi mai strălucitoare. 
Viitorul ţării fiind strâns legat de pre­
gătirea învăţătorilor ei. , 
.— • • ~~ 
de astăzi Ruşii îşi au calea desiahisă spre Ar-
rmeniia şi şesul Mesopotamiei de unde vor. pu­
tea primejdiui Bagdadul. Căderea ErzeruirMui 
— spunea' diplomatul englez — după un. asediu 
de cinci zile este urna dintre oéle mai strălucite 
operaţiuni miilitare. Fortificaţia nu eria veche, 
diela 1910 a fost mereu modernizată. 
* 
Moming Post, dufpă iisvor din Petrograd 
comturnioă următoarele amănunte: In ultimele 
48 ore,trebuiau luate încă opt întărâtai şi un teri­
toriu de opt mile. Aceasta1 sarcină a fost dată 
trapelor siberiene, urmărind centrul turcesc în 
retragere şi ameninţând întăritura Deveboinu. 
Tucii au desvoltat sforţări desperate pentru ca 
să împiedece înaintarea Ruşilor în valea Pas-
4 n s 4, tasă respinşi'de către Ruşi până pe 
seastca a Tnaint^ wăritorilor. O coloană ru-
Qrmysuilui, tăind ou aceasTja'irinjco-er împotriva 
ci'lorr de cătire Erzeruim. O mişcare aparerfKu'-». 
Ruşilor a dat Turcilor credinţa că aceştia vor 
să le ataioe poziţiile dinspre sud, în; acelaş Inter­
vall însă, puternice tnupe ruseşti au atacat po­
ziţiile turceşti din extremul aripei stânge. Un 
corp de armată siberian a ocupat coasta mun­
telui Dwnlu rupândiu-şi oaitea în gerul de 50—60 
grade şi în groaznicele troène de zăpadă. 
1,.. . . , . , ^ , , . , ^ , I, . I , ,, 
I N F O K M A Ţ I U M . 
Arad, 21 Februarie 1916. 
Către abonaţi. 
Uzul internaţional de a nu se trimite zia­
rul decât plătitorilor înainte de abonament 
" pentru a pune capăt ve-
ihilor ţi t:%,7 r neorânduieli, în Urma 
• lùd., .-V- ' noştri abonaţi îi vor re-
rui-f.,- •.: , Í - , i atât pentru ei cât şi pen­
tru w \ 
/•î.-r.-/' ie stimaţii noştri abonaţi 
al expiră la 1 Martie, dupd-
cum s'a făcut însemnarea pe unele făşii dar 
încă nu pe fâşUle tuturor abonaţilor fiindu-ne 
imposibil să-o inserăm din cauza aglomera­
ţiei de muncă, să se grăbiască a-şi reînoi 
abonamentul, pentrucă nici un singur exemplar 
nu_yor mai primi după acest termin. 
Alt aviz afară de acesta nu se face. 
Administraţia ROMÁNUL. 
Parastas pentru mitropolitul Ioan Meţianu 
s'a ţinut, după cum anunţasem, eri, in date-i 
draia mm. gr.-ar, din loc, fiind de 'fată nu­
meros public românesc aradm. A pontificat 
P. S. Sa d. episcop Ioan I. Papp, asistat de P. 
C. S. d. protosimel Roman Ciorogariu, direc­
tor seminarml, P. O. d. Qheorghe Ciuhandu, 
O. dd. Gavril Bodea, Dr. Teodor Botiş, Dimifrie 
Museari, Traian Văţian şi diaconii 0. dd. Dr. 
Laza'r Iacob şi Ioan Cioara. 
Răspunsurile funerale le-a dat corul semi­
narml, cu cunoscuta măestrie, condus de d. 
Ion TttPpu, stud. teolog curs UI. 
In cuvântarea ce a ţinut-o cu acest prilej 
P. S. Sa d. episcop al Aradului Ioan I. Papp 
a amintit o mulţime de detailuri importante ale 
acţmtăţn prodigioase în timpul când regretatul 
mMmpoUt Ioan avea în mână cârja episcopală 
a diecezei aradane. Fiindcă s'au amintit lu­
cruri cifliH? trebueşc Minute, vom publiea 
această cuvântare într'un număr apropiat. 
înrolarea glotaşiloki. Indivizii obligaţi la 
gloafie născuţi Ia anii 1870, 1871 şi 1872 şi cei 
înrolaţi la asentările ulterioare născuţi la anii 
1897-—-1873, cari conform indicaţiei de pe foaia 
lor de legitimaţie vor fi înrolaţi la 28 Februa­
rie 1916 în Arad, au să se prezinte în lagărul 
de baraoe de lângă casarma de artilerie din 
comuna Sânmiclăuşul-mic (Kisszentmiklós); iar 
indivizii înrolaţi de bună voie aparţinători la 
i m R O M A N U L " 
contingentele de mai sus, sunt datori să şe 
prezinte la comanda întregitoare imp. reg. din 
Arad, piaţa Andrâssy Nr. 14. Indivizii obligaţi 
la gloate şi cei înrolaţi de bunăvoie aparţină­
tori tot contingentelor sus numite înrolaţi la 
honvezime, trebue să se prezinte la 28 Fe-
bruariie 1916 în Arad la comanda întregitoare 
de honvezi în Arad, str. Batthányi nr. 26. Glo-
taşii născuţi la anii 1865, 1866 şi 1867 împărţiţi 
în armata comună cari conform indicaţiei de 
pe foaia lor de legitimaţie au să fie înrolaţi în 
Arad la 3 Martie 1916, au să se prezinte m 
tabăra de barace de lângă casarma de artile­
rie din Sânmiclăuşul-mic (Kisszentmiklós). Iar 
indivizii născuţi la 1865, 1866, 1867, 1868 şi 
1869 înrolaţi de bună voie, şi împărţiţi la ar­
mata comună au să se prezinte tot atunci în 
Arad, piaţa Andrâssy Nr. 14 la comanda între­
gitoare ces. reg. Indivizii asentaţi Ia honvezime 
născuţi la 1865, 1866 şi 1867 şi cei înrolaţi de 
bună voie născuţi la anii 1865, 1866, 1867, 1868 
-Ű1869 la cari deasemenea le este indicat pe foaia 
obligaţi a si? germenul de 3 Martie 1916, sunt 
Toţi au să se prezinte" ifi%. Batthányi Nr 26. 
8 până la 11 ore dimineaţa. '-""»ase d e l a 
t Enea Sergiu Medean, fost secretar1 la 
„Agricola" bancă în Sebeşul-sasese a murit 
moarte de erou în Qaliţia Ia 3 Noenwrie. Jal­
nica familie a adiuls acasă rămăşiţele pămân­
teşti aie eroului şi le-a aşezat în cripta fami­
liară din cimiteru! gr.-or. din Sebeşul-săsese, 
Luni, în 21 Februarie. Lină să-i fie odihna şi 
memoria binecuvântată ! 
Deraîare de tren. Direcţiunea trenurilor 
ungare comunică următoarele: Sâmbătă dikni-
nieaţa 'trenul de povară Nir.-ufl 583, între sta­
ţiunile Predeal şi Timişul de sus a' scăpat liniile 
precipitate şi rupândn-se în mai multe părţi', 
16 vagoane încărcate an deraiat pe linia1 des­
chisă, iar restul vagoanelor în gara dela Timiş 
de către Braşov. In urma accidentului 40 oa­
meni de serviciu aß murit, 3 au fost grav ră­
niţi iar alţi 2 au suferit lesiuni uşoare. Cauza 
deraierii a fost că celle 16 vagoane încărcate şi 
încheiate la sfârşitul trenulud' compus din' 22 
vagoane, din nebăgare de seamă n'atu fost des-
copciiate, în gara din Predeal, dând astfel im­
posibilitatea împiedecării vitezefi' precipitate 
chiar ou cefe 2 locomotive. S'a pornit o an­
chetă riguroasă. 
t Nicolae Ignea, cancelist comitatens şi di­
rector onorar ide (cancelarie în Lugoj a încetat 
din vieaţă după lungi şi grele suferinţe, Marţi 
în 2/15 Februarie 1916, în anul 53-iea al etăţii, 
înmormântarea a avuit loc Joi, la orele 2 p. m. 
după ritul bis. ort. române, în cimiterul român 
din Lugoj. Numeroşi consângeni deplâng moar­
tea lui preatiimpurie. Odihnească în pace. 
Satul arde, baba se piaptănă. E lucru 
afară din cale dureros, c ă în multe părţi Ro­
mânii nici în aceste vremuri istorice nu se 
ştiu desbăra de păcatul strămoşesc al invi­
diei, al cârtirii, al răutăţii de suflet, ci trebuie 
să azistăm şi azi cu adevărată durere de 
inimă la certe între fraţi, Ia neînţelegeri iz-
vorîte din îngustimea de suflet. Ni se-trimite 
la redacţie fiţuica judeo-poionă Gebirgs-
journal din Câmpulung (Bucovina), în care 
cetim cu multă scârbă, cum un domn care 
iscăleşte „lancu cavaler de Cuparencu" se 
năpusteşte asupra- diui Dr. Daniii Verenca, 
directorul gimnaziului românesc din Câmpu­
lung. Noi însă cunoaştem activitatea rodnică 
şi binecuvântată a acestui brav director, ştim 
laborioasa sa activitate literară, care a ajuns 
să fie premiată de Academia de ştiinţe din 
Viena şi apreciată chiar de marele nostru 
savant d. N. Iorga şi ştiind toate aceste ne 
scârbim de atacul nedemn al dlui „cavaler", 
care de astădată a ţinut cu orice preţ să ve­
rifice dictonul clasic al Românului „satul 
arde, baba se piaptănă". Suntem însă con- . 
Marţi, 22 Februarie 1916, , 
vinşi că bravul director ,d. Daniil Verenca 
nu va da nici o importanţă acestui atac „ca­
valeresc." 
Documente din vechiul oçol al Câmpulun­
gului Moldovenesc. O lucrare istorică recentă 
a fostului prieten ăl celui maî genial diintre 
poeţii noştri, d. T. V. Ştefanelli, membru al 
„Academiei Române" şi autorul interesantului 
volum „Amintiri despre Eiminescu" — editura 
Srfetea — s'a publicat în editura „Academiei 
Române" ou titlul: Documente dm vechiul ocol 
al Câmpulungului Moldovenesc. 
D. Ştefaneii ne prezintă în această mult 
folositoare culegere de documente o serie de 
acte, zapise, cărţi de judecată, şi documente 
jiudecătoreşti de prin anii 1611—1813, toate 
aranjate în ordine cronologică, cu explicaţiuni 
şi tăilrnăicilri din cari putem cunoaşte graM ve-
ohiu al poporului românesc din atoefl ţinut, obi­
ceiurile şi chiar legiurile de pe vremuri. (M.) 
t Posch Károlyné născ. Beschanek Lulza 
soţia proprietarului stabilimentului idrotera-
oeutic din palatul „Românului", a decedat ieri, 
LJuTi i i nv .v
 î n a i n t e ( j e amiazi i n etate de 64 ani 
şi în al 49 an de i e r i u a -^sătorie. înmormân­
tarea va avea loc mâne, 22 Februarie, ia orele 
3 d. a. după ritul romano-catolic. 
„Onestitatea profesională". In sala teatrului 
Paşitia din Focşani d. prof. usniv. N. Iorga a 
vorbit Duminecă, 31 Ianuarie v., despre One­
stitatea profesională. Venitul acestei conferinţe 
este destinat la ridicarea unui bust regretatului 
artist Petre Liciu. 
Distinsul conferenţiar, dnpăee a arătat că 
omul trebue să fie în toate manifestările vieţii 
sale, onest în profesiunea căreia s'a dedicat, 
a relevat meritele lui Petre Licifu care a fost 
un profesionist integru, iubindu-şi profesiunea. 
Numerosul auditor ce a aziistat la' această 
coniferintă a răsplătit cu aplauze vii pe d. 
Iorga. (L'lndép. Roam.). ' 
Muzulmani trecuţi la creştinism. Nouăspre­
zece familii de rniuiziulmani din localitatea Zim-
nicea (România) cari sunt stabiliţi acolo de 30 
de ani, au trecut la religiunea ortodoxă. Diu-
păce au fost catehizaţi, an primit botezul ki 
biserica Sfinţii Apostol* de acolo. Se svoneşie 
că vor trece şi alte familii. (L'lndép. Roam. 
dela 17 Februarie). 
Mulţumită. Conducerea spitalurilor dela 
Seminarul! românesc şi Aiumneu din loc ex­
primă în numele oeflor 300 răniţi vid mulţumite 
Iciouitorillor din Mânăstur (Temesmonostor) 
pentru frumoasele kw daruri, oari stunt: 670 
ouă, 6 siaci făină, 4 saci grâu, 7 saci cartofi, 
2 saci fascie şi o cantitate de suărană. 
Statistica orfanilor de răsboiu. Numărul or­
fanilor de răsboiu la 31 Decemvrie a fost in 
'Ungaria 36,379. Unde sunt aşezaţi aceşti or­
fani ai răsboiului, ne lămureşte următoarea 
statistică oficială: la mamele îor 94.10%, Ia 
tutori 2,55%, la rude 2.44%, la familii mari-
nimoase 0.10%, la adoptanţi 0.03%, în azilurile 
statului 0.57%, la societăţi de binefacere 
0.19%, în averea proprie sau pe câmpul de 
răsboiu 0.02%. Privitor la diversele aşezăminte 
ale orfanilor este interiesantă statistica, ară­
tând proporţia preponderentă a numărului or­
fanilor, încredinţaţi îrçgrijirei mamelor. In con­
tingentul de 36,379 nu sunt cuprinşi orfanii al 
căror părinte nu s'a putut stator! cu toată si­
guranţa, deşi aproape sigur, că à murit moarte 
eroică. Se urmează şi conscrierea acestor or­
fani. 
Ministrul de interne a îndrumat toate muni­
cipiile, ca să institue patronate orfanale pen­
tru apărarea intereselor orfanilor de răsboiu. 
Bărbaţii de controla vor fi numiţi de masa 
oirfanală, iar datoria lor va fi să lucre în înţe­
legere cu tutoruî în interesul orfanilor. Se ur­
măreşte prin aceasta asigurarea unei contrôle 
permanente a condiţiunilor personale şi mate­
riale a orfanilor şi totodată şi a tutorilor. 
Marţi, 22 Februarie 1916. „ R O M Â N U L ' P a - 7. 
Fabricaţia ghetelor de lemn în fabrica Ko­
brák. In fabrica de ghete Kobrák din Vat s'a 
început fabricaţia ghetelor de lemn. Aceste 
ghete vor fi de o preparatie sistematică, u-
$oară, provăizute ou um fel de rezor-t de metal 
prin cari au să fie uşoare la purtat şi fără sgo-
motul cunoscut al ghetelor de lemn. Fabrica a 
luat în preparatie zi'linică 100—150 perechi de 
ghete, cari însă nu vor fi puse în curând în co­
merţ, fiind toată fabricaţia reservată deocam­
dată pentru şcoli, internate, societăţi. 
Preţul unei perechi de ghete de această 
fabricaţie are să varieze după mărime delà 
4—7 coroane. 
Noul moştenitor de tron turc. Din Constan-
ttncpoL se anunţă: Prim moartea lui lussuf îzze-
din nouá moştenitor de trom al Turciei are să 
fie Vahid Eddisn cel mai în vârstă principe al 
tfmíliei domnitoare otomane. Publicaţia' ofi­
cială a acestei schimbări, nu s'a făcut întcă, 
fiind aceasta în contrazicere cu obiceiurile tur­
ceşti. Noua deimnirtate a principelui Vahid Ed-
din se exprimă prin faptul ridicării lui la Tim­
ii de generali comandlanit şi dât^- -~ 1 0 1 1 a 
jurbainit şi maestru aL oerraiioniflor. 
D . . , i 7„„„u„ i- Aűiia. M. T. H. i se te-
l ^ ' S - « i A u e t u r e ş t i : „Oioraale d'Itaflta" 
anunţă că Richard Zanella, fostul prirrtar aili ora-
siáui Fiume şi deputat în calmera ungară a fost 
eliberat din captivitate rusească şi predat Ita­
liei. 
Ultima oră. 
ROMÂNIA IŞI SPORESTE ARMATA CU 40 
BATALIOANE. 
Petrograd. — Se vesteşte că România va 
Infanta 40 noul batalioane. In comandamentul 
superior al armatei române vor avea Ioc în cel 
nai apropiat viitor mari schimbări. 
TURCII SE RETRAG DELA ERZERUM. 
Lugano. — Corriere della Sera anunţă: Tur­
cii s'au retras delà Erzerum la 18 kim., în di­
recţie spre apus. 
0 TRUPĂ DE SOLDAŢI IMNORMÂNTAŢI 
SUB O LAVINA. 
Salzbarg. — In 19 c. o lavină uriaşă a în­
mormântat sub ea o trupă de soldat! cu skii. 
Nftnărul morţilor e 50, iar rănit! au Jost 49 
soldaţi. 
SASONOV SE RETRAGE. 
Berlin. — Kolnische Zeitung publică ştirea 
ziarelor ruseşti, că e iminentă retragerea mai 
multor miniştri ruşi. In locul lui Sasonov, se 
yesteşte, va fi numit Botkin, cate are strânse 
legături cu cercurile curţii şi e cunoscut ca un 
bărbat foarte energic. 
POŞTA REDACŢIEI. 
C. O. Nepublicabil. 
St. C. — N'am putut alege nici una din poeziile tri­
mise. 
Dlui Ion Menga, preot, Cernăuţi. — Adresati-vă dlui 
Sexül Puşcariu, profesor la universitatea de acolo, si­
gur vă va da lămuririle necesare In toate acele nedu­
meriri filologice. 
L. M. — Nepublicabil. Am fi veseli însă de informa­
tului exacte despre eroul nostru. 
Tr. P. — Nepublicabilă. 
I. IL — N'am putut alege nimic. 
POSTA ADMINISTRAŢIEI. 
D. Dimitrie Radu, stegar „Jicin". Abona­
mentul dv. expiră la 31 Martie 1916. „Pagini 
literare" apar la 1 Martie 1916. 
Bibliografie. 
Recomandăm următoarele publicaţii ce le pri­
mim la redacţie: 
Axente Banciu: Dr. Alexandru Bogdan, o bro­
şură despre viata şi activitatea distinsului pro­
fesor al liceului din Braşov, căzut în luptele delà 
lumina. Costă 1 cor., plus porto poştal şi se vinde 
în folosul bibliotecii publice „Dr. Alexandra Bog­
dan" din Braşov. Se poate cumpăra delà libră­
riile româneşti. 
A. Cotruş: Sărbătoarea Morţii, un volum de 
poezii dintre cele mai energice şi valoroase ce s'au 
scris în româneşte, cu motive din răsboiulfa^f'(fa 
Costă 1.50 cor. plus porto şt s° ~" 
delà librăriile_rom*— 
Redactor responsabil: Constantin Savu. 
In atenţiunea celor ce ne trimit bani. 
Persoanele, cari trimit sume de bani prin mandat 
poştal, sunt cu inzistentă rugate a scrie pe dosul manda­
tului' (partea liberă a cuponului) în ce scop anume se 
trimite suma. Când aceasta nu este posibil — fie din 
orice motiv — să ni se arate prin o scrisoare (recoman­
dată) destinaţia banilor. — Scrisoarea e bine să se tri­
mită înainte de expediarea banilor, aşa ca pe când ne 
soseşte suma, să avem deja avizul în chestie. 
Adeseori ni se trimit bani fără nici o lămurire, chiar 
şi din ţinuturi unde este permis a uza de cuponul man­
datului poştal. In astfel de cazuri, prin cereri de lămu­
riri, depozitări şi contări pi se face lucru degeaba. 
Pentru evitarea astorfekde cazuri, cel puţin pentru 
viitor, ne adresăm cu această ocaziune mai vârtos că­
tre abonaţii noştri de pe câmpul de luptă (Feldpost), dar 
în acelaş timp şi ceíor*tíe acasă, cari ne trimit bani 
colectaţi pentru anumite scopuri de binefacere. Colectele 
trebuiesc trimise, totdeauna înainte de expediarea ba­
nilor, cu câteva zile. 
Ţinându-se seamă de rugăminţile noastre, pe lângă 
că se vor putea evita multiplele neînţelegeri, cari ob-
vin în atari cazuri — ni se va uşura şi munca noastră, 
fiindcă nu va trebui să cerem lămuriri şi să ţinem me­
reu lucrurile în evidenţă. 
Atât colectele, cât si sumele de bani se vor adresa 
Adm. ziarului „Românul" şi nu Ia adresa persoanelor 
private. Librăriile ne socot anumite taxe pentru astfel 
de servicii. 
Administraţia ziarului. 
PENTRU „CARTEA DE j AUR ROMÂNEASCĂ" 
n o u i t a ţ i s ă t r i m i t e ţ i r e d a c ţ i e i „ R o - j 
m â n u l u l " o r i c e a c t , d o v a d ă d e v i t e j i e | 
-: .'. s ă v â r ş i t ă d e e r o i i n o ş t r i . . ' . :-: | 
C E R C E T A Ţ I C O F E T Ă R I A 
J V I A . T 2 5 K . Y 
P R Ă J I T U R I E X C E L E N T E . L O C A L D E 
P R I M U L R A N G . 
ANUNŢ. 
Universitar român, posede şi limba ger­
mană, a fost prin trei ani cassar şi contabil 
la o instituţie de economii şi credit (sistem 
Raiffeisen) 
caută post 
Ia o bancă românească. Salar după învoiala. 
A se adresa către: 
Ciprian cav. de Volcinschi 
stud. în drept. 
( V o 2 6 1 2 - 1 ) Şerbăuţ, ( B i " - ~ ? 
- Se caută 
o femee care se fie ca bucătăreasă şi c ă 
ştie conduce economia. 
Condiţiunile dimpreună cu ofertul r ă 
se trimită la adresa 
Mărioara Dr. Andrei Uf?. 
Tenke (Bihar m.) 
O lucrare de mare actualitate: 
C A R T E A D U R E R I I 
de episcopul Bongaud, traducere 
de Iacob Nicolescu. Cel mai 
potrivit cadou! — Preţul Cor. 150, 
legata de lux Cor. 3 50. 
A se procura delà 
ADMINISTRAŢIA * C A L E A V I E T H « 
Vulkán, Hunyad megye (Ungaria) 
IN ATENŢIUNEA INSTITUTELOR DE 
CREDIT ŞI ECONOMII. Din cauză că nu­
mărul personalului nostru tehnic — în urma 
înrolării la armată — s'a redus în mod foarte 
simţitor, rugăm Institutele de credit şl 
economii să binevoiască a trimite bilanţurile 
lor spre publicare în ziar cu cel puţin 4—5 
zile înainte de termin, deoarece îndată după 
primirea lor nn le vom putea -publica. 
Pentru tipărirea rapoartelor anuale ase­
menea se rp"°«*e un timp de cel puţin 16 zile. 
— Tipografia „Concordia" societate pe acţii. 
i f 
PENTRU „ALBUMUL DECO­
RAŢILOR ROMÂNI 
no uitaţi să trimiteţi redacţiei 
„Românu lu i " grabnic fotografiile 
vitejilor noştri Ş I informafiu b ne­
cesare (LOCUL iiştarll, rsglmeDîui mm 
şl FAPTA!» RÂSPIITLFA CU IN D A L I I reîpa < 
I I V S T I T U T D E C R E D I T Ş I E C O N . S O O . P B A C Ţ I I I î V Z L A G I V A . 
CONVOCARE. 
P T. Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii, societate pe actii „ZLÄGNENA" în Zalatna se convoacă prin aceas 
In senzul statutelor la a 
XVlll-a adunare generală ordinară, 
- «nea în 30 Martie eventual 6 April st. n. 1916 la orele 9 a. m. în localul institutului cu următorul 
1. Deschiderea adunai.. , P R O G R A M : 
2. Raportul direcţiunei şi al ctniüiűrea. 
3 Decidere asupra distribuirei profituluiJCuţunraveghiere şi stabilirea bilanţului. 
4. Darea absolutorului direcţiunei şi comitetului de sup.~ 
5. Alegerea alor 2 membrii în direcţiune. ' ne anul expirat 1915. 
6. Alegerea unui membru ín comitetul de supraveghere pe timp de un au. . .. . , . . 
7 Fixarea marcelor de prezentă pe anul 1916. " abzicem membrului Ioan Ursa. 
8. Eventuale propuneri conform §-lui 20 din statute. 
Acei domni acţionari, cari voiesc a participa cu vot la adunarea generală, sunt poftiţi a-şi depune, cel puţin cu 24 ore
 4 , 
numele lor respective pe numele acelora, pe cari îi reprezintă, precum şi documentele de plenipotentă, Ia cassa societăţii în Zlagna. A ^ " ? a r e ' a c * i i l e s c r i s e v e 
„Albina" în Sibiiu, la „Victoria" în Arad, la „Auraria" în Abrud, la „Detunata" în Bucium, Ia „Buciumana5 în Bucium-Poeni, la „Lumina" în Sibiiu $TÎ,dèeJ2lnJ:.j! !* 
Geoajiu până în 27 Martie 1916. 
Zlagna, 14 Februarie 1916. Direcţiunea. 
A c t i v a - v a g y o n Co Bilanţ încheiat la 31 Decemvrie 1915. — 1915. deczember 31-éa lezárt Mérleg számla Pasiva-Teher 
Numerar în cassa — Pénztárkészlet . . . 
Bon în Co. curent la bănci — Követelések 
p. intézeteknél _ 
Cambii de bancă — Váltótárca 
împrumuturi hipotecare —Jelzálog kölcsönök . 
Cont curent — Folyószámla 
Debitori la cereale — Adósok gabonaüzletnél 
Efecte publice — Börzén j . ért. papírok . . 
Actii delà bănci — Részvények 
1479677 
128397 
Casele proprii — Az intézet házai . 
Realităţi de vânzare - Más ingatlanok 
Magazin de cereale — Gabonakészlet 
Mobiliar — Felszerelés , 
Debitori — Adósok 
47500 — 
3317-32 
1608074 
273116 
54975 
31885 
1707 
. 47840 
13550 
50817 
30850 
2151 
17384 
30 
45 
75 
99 
32 
13 
27 
540358 95 
Capital - Részvénytőke 
Fond de réserva — Tartalékalap . . . 
Fond de bineíaceri — Iotékonyalap . . 
Depuneri spre fructificare — Betétek . . . . 
Reescont - Visszleszámitolás 
împrumut hip. cedate — Enged, jelzálog kölcsön 
Lombard — Zálog kölcsön 
Creditori — Hitelezők . . . 
Deposit de cassa — Letétek. 
Dividenda neridicată - Fel nem vett oszt . . 
interese transitoare Átmeneti kamatok . . . . 
Profit curat — Tiszta nyereség 
60224-50 
. 854-45 
Spese - Kiadások Co, Perdere si Profit — Nyereség és Veszteség számla. Venite—Bevételek 
Interese la depuneri - Betét kamat . . . 16676 33 
Interese fondului de rez. - Kamat tart. 
alap után 230082 
Salare — Fizetések 
Maree de prezentă — Jelenléti dijak 
Chirie — Házbér 
Spese de birou — Üzleti költségek . . . 2654*94 
Porto postal — Posta költségek . . . . 35033 
Dare erarială şi comunală-Áll. és közs. adó 5793 97 
Dare după interese depuneri-Betét kamat adó 1670 28 
Competînţă de timbru - Bélyeg illeték . 7034 
Atnortisări — Leírások 
Profit curat - Tiszta nyereség 
18977 
7260 
567 
344 
3005 
7534 
800 
9727 
48215 
15 
27 
58 
58 
Interese la escont — Kamat váltók után . 
Interese la hipotecă - Kamat jelz. kölcsön 
utái 
Interese la cont-curent — Kamat folyószám­
lák után 
Interese la efecte - Kamat értékpapírok után 
Chiria caselor — Házbérek 
Profit la cereale - Nyereség gabonaüzleten 
Proviziuni - Jutalékok 
15406-85 
Eugen Beşa m. p. 
contabil - könyvelő. 
Emánuel Besa m. p. 
Zlagna, (Zalatna) la 31 Decemvrie 1915. 
DIRECŢIUNEA - AZ IGAZGATÓSÁG : 
Ioan Fodorean m. p. luliu V. Albini m. p. 
preşedinte - elnök. dir. supl. - igazgató helyettes. 
Al. Băieşan m. p. Ioan Lucăcel m. p Corpade Ştefan a Ani m. p. Dr. Ioan Recea m. p. 
Revăzut şi aflat în consonanţă cu registrele institutului purtate în deplină ordine. - Fölülvizsgáltatott és teljes rendben 
vezetett könyvekkel összhangzónak találtatott. 
Zlagna, (Zalatna) ín 14 Februarie 1916. 
COMITETUL DE SUPRAVEGHERE - FELÜGYELŐ-BIZOTTSÁG : 
Ioan Vătăşan m. p. Ioan Ursa m. p Ioan Cristea m. p. 
p tjedinte- elnök. 
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